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Актуальність та доцільність дослідження. Поняття тілесності 
посідає особливе місце в естетичній парадигмі сучасного мистецтва. 
Тілесність активно досліджується в різних галузях гуманітаристики, що 
зумовлює інтердисциплінарний підхід до літературних творів, де так чи 
інакше представлено соціокультурний феномен людського тіла. Ця 
проблематика активно освоюється національним письменством, 
починаючи з епохи модернізму. Оскільки художні шукання межі XIX – 
XX століть продовжують активно живити українську літературу на 
сучасному етапі, визначаючи провідні вектори її розвитку, системного 
осмислення вимагає чимало аспектів модерністського письма, і зокрема 
художня інтерпретація тілесності у творах українських письменників-
модерністів. Наукова актуальність таких студій видається особливо 
продуктивною в контексті численних спроб перепрочитання класики з 
позицій сучасної літературної теорії (В.Агеєва, Т.Гундорова та ін.).   
Метою статті є визначення художніх шляхів світоглядно-естетичної 
репрезентації категорії тілесності в прозі Михайла Коцюбинського. 
Реалізація поставленої мети зумовлює виконання таких завдань: 
1) конкретизувати поняття тілесності та обґрунтувати його 
застосування до літературознавчого аналізу прози 
М.Коцюбинського;  
2) виявити риси модерністської (імпресіоністської) естетики у творах 
автора; 
3) встановити характер зв’язку між художньою репрезентацією 
тілесності та принципами імпресіоністського письма у новелах та 
оповіданнях М.Коцюбинського. 
Аналіз останніх публікацій. Поетологічні особливості прози 
М.Коцюбинського ставали предметом літературознавчого дослідження у 
працях С.Єфремова, Ю.Кузнєцова, Я. Поліщука, С.Павличко, Ю.Савченко, 
О. Черненко та ін. В полі зору дослідників опинялися проблеми ідіостилю 
письменника в контексті естетичних шукань українського модернізму 
(Ю.Кузнєцов), світоглядної й творчої еволюції (шлях від ранніх 
народницьких оповідань до імпресіоністської прози) (Н.Шумило).  
Виклад основного матеріалу дослідження. Художня парадигма 
модернізму в українській літературі межі XIX – XX ст. переживає своє 
становлення у виразному протистоянні реалістично-народницькому 
канону з його орієнтацією на повчальність, християнську етику, певний 
схематизм у відтворенні життєвих колізій. Доба модернізму 
ознаменувалася зняттям численних табу, зокрема, починають активно 
осмислюватися проблеми людської тілесності та сексуальності.  
В сучасній гуманітарній науці поняття тілесності стало своєрідною 
реакцією на характерне для західної філософської думки уявлення про 
дуальність людської природи, різке протиставлення душі і тіла [8, 298]. 
Очевидно, що такий погляд на людську природу значною мірою спирався 
на уявлення про гріховність тіла, властиве церковній доктрині Заходу. 
Антропологічна думка ХХ ст. реабілітує тілесність, утверджуючи людське 
«буття-в-тілі» як єдиний спосіб осягнення людиною дійсності. У сфері 
культури та мистецтва ці тенденції беруть початок саме в добу 
модернізму. На межі XIX – XX ст. під впливом «філософії життя» 
Ф.Ніцше, захоплення орієнталізмом, активного освоєння раніше 
заборонених тем відбувається звернення до проблем тілесності й 
сексуальності. В низці творів М.Коцюбинського тілесність 
перетворюється на потужний засіб осягнення фундаментальних буттєвих 
процесів, розкриття психології персонажів. Художня репрезентація життя 
людського тіла в багатьох випадках корелює з принципами 
імпресіоністського письма.      
Так, в оповіданні «Що записано в книгу життя» акцентовано 
переживання довколишнього світу через тілесні відчуття. Простір хати 
розбудовується залежно від позиції, з якої оглядає його героїня – літня 
жінка, що змушена перебратися на підлогу з печі через хворобу онуки. 
Особлива матеріальність буття увиразнюється завдяки тому, що тіло 
бабусі ототожнюється з неживими предметами.  Діти відкривають для себе 
процес старіння, споглядаючи її тіло. Фізичні процеси стають мотивацією 
людських вчинків: забрати матір з лісу сина змушують не докори 
сумління, а спогади про смачну страву на поминках.   
Активно заявляє про себе у творчості М.Коцюбинського явище 
естетизації потворного, що потужно розвивається в художній системі 
модернізму. Так, у новелі «Лист» М.Коцюбинський нагромаджує потворні 
сцени убивства тварин для святкового столу; художньою домінантою 
твору стає кров. Ці художні елементи постійно протиставляються 
ніжності, яку мати й сестра виявляють до автора листа, численним 
деталям, які мають підкреслено позитивне забарвлення (серце, подих 
весни). Родинний затишок у творі також здобуває тілесне вираження 
(запах і смак домашньої страви, які протиставляються казенній 
ресторанній їжі), однак поступово героя охоплює відраза не тільки до 
страв, приготованих завдяки насильству, а й до близьких, які чинять це 
насильство над живими істотами.  
Імпресіоністичне письмо, сутність якого полягає у відтворенні 
вражень від реальності, часто оперує художніми деталями, що мають 
відношення до людської тілесності. Так, в оповіданні «Сон» 
протиставлення приземленої дійсності і мрії вибудовується завдяки саме 
таким деталям: розкидані спідниці; ноги, схожі кольором на сало, у 
реальної жінки – і прекрасне тіло, «здоровий свіжий рот» красуні зі сну. 
Тіло стає не тільки потужним ретранслятором внутрішнього стану 
людини, посередником у спілкуванні людини зі світом, а й свідченням 
особистісної історії персонажа (портрет служниці з новели «Сміх», що 
втілює фізичні страждання упослідженої людини; візуальний акцент на 
спрацьованих руках героїні повісті «Fata morgana»).  
 Висновки та перспективи подальших наукових досліджень.  
Отже, звернення до тем тілесності в контексті творчості 
М.Коцюбинського корелює із імпресіоністськими принципами письма: 
безпосередні життєві враження переживаються героями через тілесний 
досвід. Такий погляд автора на людську природу суголосний творчим 
здобуткам світового натуралізму та модернізму й виступає певною 
альтернативою народницько-реалістичній художній системі, яка була 
панівною у ранній творчості письменника. Вивчення творчості 
М.Коцюбинського з позицій теорії тілесності, популярної в сучасній 
гуманітаристиці, дозволить виявити раніше не досліджені аспекти 
художнього доробку письменника й дозволить повніше висвітлити 
характер українського варіанту модернізму та його впливу на сучасний 
літературний процес. 
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In the article features of the artistic representation of human corporeality in the prose of 
Mikhailo Kotsyubinsky are considered. The link of this phenomenon with the esthetic of 
impressionism is found out. On the base of analysis of some author’s works the role of the 
category of corporeality in the artistic structure of writer’s short prose is defined.  
Key words: corporeality, cultural anthropology, discourse, gender studies, paradigm. 
